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ABSTRACT 
Inventarisatie van het chloorbifenylgehalte in paardevet. 
Survey of the content of individual chlorobiphenyls in horse-fat. (In 
Dutch). 
Report 90.35 November 1990 
A.H. Roos J.A. van Rhijn, R.J . van Hazijk and ir L.G.H.Th. Tuinstra 
State Institute for Quality Control of Agricultural Products (RIKILT) 
P.O. Box 230, 6700 AE \vageningen, The Netherlands 
Results of individual chlorobiphenyls in horse-fat (n=26) are 
reported. The ruedian values are for 2,4-4' trichlorobiphenyl (CB 28) 
<0,002 nJg/kg, 2,5- 2'5' tetrachlorobiphenyl (CB 52) <0,002 mg/kg, 
2,4,5-2'5' pentachlorobiphenyl (CB 101) (0,002 mg/kg, 2,3,4-3'4' 
pentachlorobiphenyl (CB 105) 0,006 rug/kg, 2,4,5- 3 4 pentachloro-
biphenyl (CB 118) 0,010 mg/kg, 2 , 3 ,4-2'4'5' hexac hlorobiphenyl (CB 
138) 0,008 mg/kg, 2 ,4, 5- 2'4'5' hexachlorobiphenyl (CB 153) 0,021 mg/kg 
and 2,3,4,5-2'4'5' heptachlorobiphenyl (CB 180) 0,011 rug/kg respec-
tively on a fat basis . 
No exceedings were observed 1v'nen actual tolerances for chlorobiphenyls 
in meat(produc ts) for cattle, pig and sheep are extended for horse -
meat. 
Keywords: chlorobiphenyls, horse-fa t, survey . 
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SAHENVATTING 
Het rapport geeft een overzicht van de resultaten van het onderzoek 
naar chloorbifenylen in paardevet (n=26). 
De mediaanbesmetting voor de chloorbifenylen uitgedrukt op vetbasis 
bedroeg voor 2 , 4-4' trichlorobiphenyl (CB 28) <0,002 mg/kg, voor 
2 , 5-2'5' tetrachlorobiphenyl (CB 52) (0,002 mg/kg , voor 2 , 4,5-2'5' 
pentachlorobiphenyl (CB 101) (0,002 mg/kg, voor 2,3,4-3'4' 
pentachlorobiphenyl (CB 105) 0,006 mg/kg, voor 2,4,5-3'4' pentachloro-
biphenyl (CB 118) 0,010 mg/kg, voor 2,3 , 4-2'4'5' hexachlorobiphenyl 
(CB 138) 0,008 mg/kg, voor 2,4,5- 2'4'5' hexachlorobiphenyl (CB 153) 
0 , 021 mg/kg en voor 2 , 3,4,5-2'4'5' heptachlorobiphenyl (CB 180) 
o, 011 mg/ kg . 
Voor vlees(\<laren) met een vetgehalte lager dan 10% wordt een CB norm 
op produktbasis gehanteerd die een factor 10 lager is dan de norm op 
vetbasis. 
Uitgedrukt op vetbasis \<lerd in één monster voor CB 153 en CB 180 res-
pectieve! ijk 0, 064 en 0, 071 mg/ kg aangetoond . Uitgaande van het 
gemiddelde vetgehalte van 3% in paard evlees \Wrdt voor beide CB's ca. 
0,002 mg/kg op produkt gemeten en \>lDrdt de norm voor CB 153 (0,005 
mg/kg vlees) resp . voor CB 180 (0 , 006 mg/kg vlees) niet overschreden . 
De huidige normstelling voor chloorbifenylen in vlees(\<~aren) voor 
rund-, varkens- en schapevlees kan daarom op basis van de verkreg en 
resultaten uitgebreid worden met paa r devlees . 
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1 INLEIDING 
In de "Regeling normen PCB's" (Harem1et) zijn voor de chloorbifenyl-
componenten (CB) 28, 52, 101, 118, 153, 138 en 180 maximum toelaatbare 
gehalten vastgesteld voor vis- en melkprodukten [1,2] . 
Ter ondersteuning van de normstelling in vlees en ei (produkten) is in 
1986 een inventarisatie uitgevoerd in rund vet, varkensvet, kalfsvet, 
schapevet , pluimveevet en eieren [3 ]. Op basis van de resultaten is 
een normvoorstel aan de Adviescommissie HarenHet voorgelegd dat zich 
beperkt tot alleen die diersoorten die op chloorbifenylen zijn onder-
zocht. Voor paarden \1aren geen gegevens beschikbaar . Op grond van de 
lagere vetgehalten in het vlees Herd verHacht dat de chloorbifenylbe-
lasting van paarden op vetbasis relatief hoog zou kunnen zijn op vet -
basis, vooral bij oudere dieren. In dit rapport Horden de resultaten 
van het onderzoek naar chloorbifenylen in paardevet gerapporteerd en 
getoetst aan het normvoorstel voor vlees(\qaren). 
Normvoorstel Maximum gehalte aan c hloorbifenylen 
vlees ( \1aren) (mg/kg op vetbasis) ,'<) 
28 52 101 118 153 138 180 
0,05 0,02 0, 04 0,04 0,05 0,05 0,06 
*) bij een vetgehalte lager dan 10% \qord t voor de norm een afgeleide 
norm op produktbasis gehanteerd, die een factor 10 lager is dan de 
norm op vetbasis . 
Naast de zeven voor monitoring geselecteerde CB's is op basis van zijn 
toxiciteit [4] tevens CB 105 (2,3,4-3'4' pentachloorbifenyl) bepaald. 
2 HATERTAAL EN HETHODEN 
De monstername van de paardevetten \qerd verzorgd door het Centraal La-
boratorium RW via de verschillende kringen. De relevante monstergege-
vens voorzover beschikbaar bij de monsternemer zijn in bijlage A 
vastge l egd . 
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Voor de isolatie van de chloorbifenylen uit het vet Herd gebruik ge-
maakt van gelpermeatiechromatografie [5]. De chloorbifenylen Herden 
met behulp van een gaschromatograaf uitgerust met een electron capture 
detector geanalyseerd. 
Bij de analyse \Wrdt als bepalingsgrens O, 002 mg/kg gehanteerd voor de 
chloorbifenylen 28, 52 en 101 respectievelijk 0, 001 mg/kg voor de 
overige chloorbifenylen. 
3 RESULTATEN EN DISCUSSIE 
Bij de anal ys e van de paardevetten Herden ter controle van de analyse-
procedure een aantal recoverybepalingen met standaarden overeenkomend 
met het 0,01 mg/kg niveau in paardevet uitgevoerd. 
Tabel 1. Resultaten recoveryexperimenten (n=S) (%) 
x 
vc 
Chloorbifenylcomponent 
28 
80,4 
6,8 
52 
76,6 
2,9 
lOl 
83,4 
3,2 
118 
82,6 
3,6 
153 
87 ,8 
4,1 
105 
87,4 
3,8 
138 
90,4 
3,5 
180 
90,6 
6,0 
De bepaalde recovery is gelijk\..raardig aan die bij de verzepingsproce-
dure (1]. 
De gerappor t eerde gehalten \ve rden, zoals gebruikelijk in residu-analy-
ses, bij reeoverles van meer dan ca. 80%, niet gecorrigeerd voor reco-
very verliezen. 
De afzonderlijke resultaten van het onderzoek naar chloorbifenylen 
zijn vastgelegd in bijlage B. 
De meeliaan en de range zijn gegeven in tabel 2. 
Uit de resultaten blijkt dat slechts in êên monster paardevet (een 30 
jaar oud dier afkomstig uit Oude\.,ater: RIKILT nr. 10027) zoHel voor CB 
153 (0,064 mg/kg) als CB 180 (0,071 mg/kg) op vetbasis een relatief 
hoog gehalte Hordt gemeten, echter op produktbasis is de CB besmetting 
voor beide CB's ca . 0,002 mg/kg en \vordt de norm voor CB 153 (0,005 
mg/kg vlees) respectievelijk voor CB 180 (0, 006 mg/kg vlees) niet 
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overschreden. De afgeleide Haarde op produkt basis is gebaseerd op het 
gemiddelde vetgehalte in paardevlees, ~.,elke 3% bedraagt [ 6]. 
Tabel 2. Mediaan en range van de individuele chloorbifenylen in paar-
devet ( n:o:26) in mg/kg op vetbasis 
Chloorbifenylcomponent Nediaan Range 
28 <0,002 <O , 002-ü, 004 
52 <0,002 <0,002 
101 (0,002 (0,002 
118 0,010 0, 002-ü, 022 
153 0,021 0, 004-ü, 064 
105 0,006 o, 001-ü, 014 
138 0,008 o, 002-ü, 050 
180 0,011 0, 002-ü, 071 
In tabel 3 Hordt de frequentieverdeling van de gemeten CB gehalten 
vermeld. In het algemeen is de besmetting van paardevlees vergeleken 
met die gemeten in schapev1ees (vetgehalte ca 25%) [3] laag, zeker als 
in aarunerking genomen Hordt dat paarden relatief Heinig vet bevatten 
( ca 3%) en in het algemeen gemiddeld ouder ~.,o rden dan schapen . 
Tabel 3 . Frequentieverdeling individuele chloorbifenylen in paardevet 
(n:o:26) (%) 
Range Chloorbifenylcomponent 
(mg/kg op vetbasis) 28 52 101 118 153 105 138 180 
~0, 010 100 100 100 SLI 31 96 57 50 
0, 011 -0 , 020 42 19 4 27 19 
0,021-0,030 4 27 12 19 
0, 031-0, 04 0 15 8 
0, 041-0,050 L, 4 
0,051 - 0,060 
0, 061 - 0, 07 0 4 
0, 071_:-0, 080 4 
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De lager gechloreerde chloorbifenylen komen niet of namo~elijks voor in 
paardevet. 
De relatie f toxische component CB 105 is in alle monsters ca . de helft 
van het gehalte aan CB 118. 
De hogere gehalten aan CB 138, 153 en 180 worden vooral gemeten bij de 
oudere dieren. 
Het besmettingspatroon van de chloorbifenylen in paardevet is globaal 
ten opzichte van CB 153 de volgende: CB 153: CB 138: CB 180: CB 118 
1: 0,6: 0,6: 0,5 en is vergelijkbaar met het besmettingspatroon in 
runderen, varkens, kalveren en pluimvee welke 1: 0,7: 0,5: O,L, is [3]. 
4 CONCLUSIE 
De huidige normstelling voor chloorbifenylen in vlees(waren) heeft al -
leen betrekking op rund-, varkens- en sc hapevlees . Op basis van de re-
sultaten van het in dit rapport vermelde onderzoek kan geconcludeerd 
'wrden dat deze normstelling uitgebreid kan worden met paardevlees. 
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Bij l age A 
HONSTERGEGEVENS PAARDEVETTEN 
RI KILT Geslacht Leef tijd Slachthuis Herkomst 
nummer (m/v) (jaa r) 
10022 Dl 20 Dracht en * 
10023 Dl 7 Gorkum Dracht en 
10024 V 17 Gorkum Heerkerk 
10025 V 8 Gorkum Ha nk 
10026 V 8 Zoetermeer * 
10027 V 30 Oude~-1ater Oude\'lat er 
10028 m 1,5 Olden zaal Belg i~ 
10029 m 1, 5 Oldenzaal * 
10030 m 1 Olden zaa l * 
10031 m 1, 5 Heersela * 
10032 m 1 Heerse la * 
10033 m 1, 5 Olden zaal Be l g i~ 
10034 
* * 
Schagen 
* 
10035 * 8 Soest El s peet 
10036 m 9 Rot terdam 
* 
10037 
* 
6 Erp Elzendorp 
10038 m 1 Old enzaal * 
10039 111 1 Oldenzaal * 
10040 
* 
1 Losser 
* 
10041 m 1, 5 Oldenzaal * 
10042 m o, 5 Old en zaal * 
10043 m 1 1( 
* 
10044 V 10 Emmeloord 1\ 
10045 V 3 Oldenzaal * 
10046 V 3 Oldenzaal )'\ 
10047 V 1,5 Olden zaal * 
* niet ve rmeld op monsterformulier 
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Bij lage B 
RESULTATEN INDIVIDUELE CHLOORBIFENYLEN IN PAARDEVET (mg/kg op vetba-
sis) 
RI KILT Chloorbifenylen 
nummer 28 52 101 118 153 105 138 180 
10022 o, 010 o, 024 o, 005 0,017 o, 016 
10023 o, 012 0,029 0,006 0,006 o, 030 
10024 o, 011 0,023 0,006 0,019 o, 014 
10025 0,004 o, 007 0,002 0,002 o, 004 
10026 0,016 o, 042 0,008 0,010 o, 039 
10027 o, 022 o, 064 0,014 o, 050 o, 071 
10028 0, 003 o, 006 0,002 0, 003 0,003 
10029 o, 003 0,006 o, 002 o, 004 0,003 
10030 0, 002 o, 012 o, 033 0, 007 0, 026 0, 022 
10031 o, 003 0,007 0, 014 o, 004 0,004 0,007 
10032 0, 004 0,016 o, 028 0,009 o, 021 0,012 
10033 0, 002 o, 009 0, 020 0,005 0,014 0,010 
10034 o, 011 o, 03ll o, 007 0,023 0,027 
10035 o, 003 0, 004 0,002 0,004 0,002 
10036 0, 002 o, 015 0,030 0,008 o, 011 0,019 
10037 0, 010 o, 022 o, 006 0,017 o, 014 
10038 o, 004 o, 013 0,019 o, 008 o, 019 o, 008 
10039 0, 002 o, 005 o, 010 0,003 0,009 0,003 
10040 0,003 0, 006 0,002 0,005 0,003 
10041 0,006 o, 012 0,003 0,007 0,007 
10042 o, 009 0,016 0,005 0, 006 o, 007 
10043 o, 004 o, 011 o, 034 0,006 0,017 o, 023 
1004ll o, 002 o, 012 0,027 0,006 0,005 o, 021 
10045 o, 002 0,005 0,010 0,003 0,008 0,006 
10046 o, 002 0,012 0, 035 o, 006 0,003 o, 033 
10047 o, 002 0,006 0,001 o, 002 o, 004 
*) o, 002 0,002 o, 002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
*) Be pal i ngsg rens 
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